





































































































































































































































































































































































































































































５）J.H.Pestalozzi, Wessen und Zweck der Methode ペスタロッチー「メトーデの本質と目的」（邦訳 是常
正美）『ペスタロッチー全集第８巻』平凡社 p316-317 1974
６）虎竹正之『ペスタロッチ研究 職業教育と人間教育』玉川大学出版部 p131 1990
７）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 「メトーデの本質と目的」p316
８）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 「メトーデの本質と目的」p317
９）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 「メトーデの本質と目的」p323
10）J.H.Pestalozzi, Über Körperbildung als Einleitung auf den Versuch einer Elementargymnastik, in einer Reihen-
folge körperlicher Übungen, 1807 ペスタロッチー「体育論」（邦訳 吉本均）『ペスタロッチー全集第
11巻』平凡社 p325 1974
11）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 「メトーデの本質と目的」p331
12）虎竹正之 前掲書 p142
13）ペスタロッチー 前掲書 全集第11巻 「体育論」p324
14）ペスタロッチー 前掲書 全集第11巻 「体育論」p326
15）ペスタロッチー 前掲書 全集第11巻 「体育論」p327
16）J.H.Pestalozzi, Über Volksbildung und Industrie, 1806 ペスタロッチー「民衆陶冶と産業」（邦訳 長田
新）『ペスタロッチー全集第９巻』平凡社 p491 1974
17）ペスタロッチー 前掲書 全集第９巻「民衆陶冶と産業」p491-492
18）J.H.Pestalozzi, Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, 1801 ペスタロッチー「ゲルトルートはいかにしてその子
を教うるか」（邦訳 長田新）『ペスタロッチー全集第８巻』平凡社 p197 1974
19）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 「ゲルトルートはいかにしてその子を教うるか」p200
20）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 「ゲルトルートはいかにしてその子を教うるか」p200









23）Johan Bechmann  Generelle Morphologie der Organismen, Berlin 1866 ヨハン・ベックマン『西洋事物起
源』（邦訳 特許庁内技術史研究会）ダイヤモンド社 1980 この第３巻の巻末に一般技術学の構想
（Entwurf der algemeinen Technologie 1806）の邦訳が掲載されている。
24）ヨハン・ベックマン『西洋事物起源』（邦訳 特許庁内技術史研究会）ダイヤモンド社 p1298 1980
25）ペスタロッチー 前掲書 全集第８巻 ペスタロッチー「ゲルトルートはいかにしてその子を教う
るか」p201
26）佐藤正夫 前掲書 p211-212
27）J.H.Pestalozzi, Ansichten und Erfahrungen, die Idee der Elementarbildung betreffend, 1807 ペスタロッチー
「基礎陶冶の理念に関する見解と経験」（邦訳 杉谷雅文）『ペスタロッチー全集第10巻』平凡社
p13-14 1974
28）虎竹正之 前掲書 p166
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